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A R M A S ,  E F E C T O S  D E  C A Z A ,  E S G R I M A  Y  S P O R T
Casa Pardo
6, Espoz y Mina, 6 Madrid
iato, 1 A.
R E L A T O R E S ,  2
Herramientas, maquinaria, algodones 
y trapos para limpieza.
TELEFONO 1 2 2 2 4
C A S A  C A R R I Z O
Construcción y reparación carrocerías 
automóvil. —  Especialidad en pinturas 
americanas
Villanueva, 32.-M ADRID.-Teléf. 51016
ARTICU LO S D E LIMPIEZA
HiJ©i> d e  M , G m m ®
Proveedores de la Aeronáutica M ilitar
F n c i i e o  M o r a  R e y
Toldos y cortin as.-C ord elería .-L on as. 
Saquerío, Yutes y  Tramillas.
2 y 4 , Im perial, 2 y 4.-M adrid.-Teléf. 15Í72
Biblioteca Circulante GALAN
Lecturas a domicilio, 16.500 títulos en varios 
idiomas, Madrid y provincias. Suscripciones a 
periódicos y revistas nacionales y extranjeras.
Librería G alán , Fernan do VI, 21.-Tel. 34334  
M A D R I D
S O C I E D A D  A N Ó N IM A
E C I E ¥ á l M á
A ceros finos E ch ev arría , m a rca  HEVA
Fundidos al carbono, de construcción, de ce­
mentación, para herramientas, al tungsteno, 
al vanadio, al titano, al molibdeno, al níquel, 
al cromo, cromo-níquel, inoxidables, rápidos 
y extra-rápidos.
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D IR E C C IÓ N  T E L E G R Á F I C A :  « E C H E V A R R ÍA »
B i l b a oInfantas, esquina a Clavel
Viriato, 7, antiguo Teléfono 36550
En la fabricación de nuestro RADIADOR PATENTADO prescindimos de la necesidad de mate­
rias primas del Extranjero. Fabricam os con m ateriales de producción n acion al.
E sta  C asa es proveedora de RADIADORES a una C asa m uy im portante de ALEM ANIA
C H A V A R A  Y C H U R R U C A ,  M A D R I D
V W W W V ^ \ ^ ^ W ^ W V W W W W W
Quemadores de aeeííes pesados
p ara  calefacciones, hornos de pan y de todas clases. C alderas industriales y de b arcos
M n m @ y © s a s  e  i m p o r t a n t e s  r e f e r e n c i a s
M aterial  todo de patentes y fa b r ica c ió n  española
«APLICACIONES DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS M. C. R. > 
A I T O I I O  MEDISfü. E&PEMOIf
M arqués de Cubas, 1 6 y í 8  — M A D R I D  — Teléfonos 12162 y 5 4 6 5 0
( M A N U E L  A L V A R E Z I
|  MATERIAL CIENTIFICO |
|  Representante general para España de E. LEITZ |
§¡¡  Insta lac iones  completas de lab ora to r io s  químicos e industriales,  productos ¡ ¡1  
¡ Ü  químicos y rea c t iv o s .— Insta lac iones  m eta lográficas  para el anális is  m icros-  |¡¡  
cópico de m etales .— Pulidora ya lú m in as  para pulir m eta les .— C ám ara  fotográfica ¡§ j  
|1  LEIC A , la m ás pequeña del mundo, equipada para  1 0 8  f i to g ra f ía s .  E sta  cám ara  |¡¡  
Ü  por su tamaño, su visor y disposición especial,  és la adoptada por todos los §¡| 
I I  aviadores del mundo para obtener fotografías en vuelo. |§¡
Se facilita presupuesto y literatu ra gratis.
H  DE SPA CH O  Y EXPOSICION: A L M A C E N E S :  | g
1  Mayor, 79,-M ad rid  Plaza Condc “ iranda',3i L ™ 6 " ’n ?LCodo' 3 7 5 1  ¡ =  3 7 y M ayor, 7 6 ;— MADRID =
D irección telegráfica y telefónica: LABORATORIUM
| LA H I S P A N O - S U I Z A  I
C o ch es  de turismo de 14 C. V., 20 C. V. y 46  C. V.
= =  C am ion es  desde 1 .5 0 0  a 5 . 0 0 0  kilos de carga  útil. ¡ ¡§
1 =  Om nibus para el transporte  de v ia je ros .-T anques  ü ¡
ü =  para r iego y contra  incendios; b ascu lan tes  y demás ü ¡
ü l  u sos  industria les .-M otores de av iación  y m arinos  j¡j| -
Ü  Exposición y Oficinas: Avda. Conde Peñalver, 18.—MADRID ¡jg
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cibe por una sensación íntim a, im personal, del que tra s  unos 
y  otras m ora el ta len to , el arte o la  ejecutoria, indicios de 
a lta  alcurnia. Y  por esto, al hablaros, siento correr por to d o  
mi ser los estrem ecim ientos m iletnarios de una gen eración  
de rancias costum bres que por su nobleza y  por su esp íritu , 
fielm ente reflejado, dejó el sublim e poderío de sus sen ti­
m ientos.
A l contem plar Salam an ca el d ía  de mi llegada, q u ed é ad ­
m irado de su belleza, de sus habitantes, que tan n oblem ente 
me acogían  en su seno, y  cuando y a  desde las alturas b a jo  
ese ru tilante azul que por cielo tenéis ve ía  las le jan as si­
luetas, descubrí que tras aquellas cruces y  cim borrios, terra­
zas y  cam panarios torreones y  m inaretes que en m agno con ­
cierto arquitectónico se descubre a la m irada, existe esa se­
lección de espíritu que im pele al hom enaje, que com pele al 
respeto y  que im pone la  p leitesía, que se form a de la  con ­
junción de la  ciencia, el arte y  la  belleza con la lim pidez de 
la intención, y  que con stituye el m ás preciado abolengo y  
la m ás lim pia ejecutoria.
E l Torm es, que m ansam ente extiende sus aguas a  los 
pies de vuestra dam a, de vu estra  reina, es la tenue a lfom ­
bra p ara  que no la  h iera la dura roca sobre que se asienta 
su trono áureo a que doselan las atrevid as torres de la  co ­
qu eta  cated ral; y  y a  que así es Salam anca, la ciud ad  q u e 
me in spira am ores, que encanta, que me m aravilla  la h er­
m ana m ayor en la paternidad hispana, y  aunque no es mi 
patria  ch ica, quiero con vostoros, h ijos de Salam anca, te­
ner un recuerdo p ara  ella...
¡S alm an tin o s!... ¡ ¡V iv a  S alam an ca!!
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C A P I T U L O  X I
U n botones m adrugador puso en m anos de M a ría  A n to­
nia una carta . L a  letra  del sobre era para ella desconocida; 
pero un presentim iento h ízola  sentir al firm ante.
T u v o  m om entos de dudas, no quería ab rirla  porque adi­
vin ab a el contenido; R oberto, seguro, la  h ab lab a  de am or, y  
sola, en su cu arto , b ata llab a  con un poder sobrenatural que. 
la hacía  tem blar presagiando una vez m ás la  lucha cruenta 
de los dos am ores. A belard o era su novio  a quien hizo ju ra ­
m ento de ser suya, y  su corazón, su cariño y  sus pasiones,, 
que todo perten ecía  a él, se rebelaban en con tra del ser que­
rido para aliarse en favor del piloto.
Pensó d evolver aquella  ep ístola  y  term inar de una vez e l 
calvario  que ella, solam ente ella, h ab ía  creado adm itiendo y  
sosteniendo las m iradas e insinuaciones de A ltam ira , entre­
gándose, débil, al flirteo. Pero su alm a, fielm ente fem enina, 
la hostigaba para  enterarse del escrito del hom bre que, aun­
que en silencio, se h ab ía  enam orado...
¿C óm o devolver la  carta  que en sus m anos p alp itaba 
com o un corazón, sin beber sus frases, sin b ogar en el mar de 
rom anticism o y  aventuras? ¿C óm o renunciar a  la  ilusión, 
aunque en escrito fuera, que h ab ía  nacido en un m om ento d e1 
descuidado éxtasis?... Y  acalló  su espíritu, ap lacó el fuego con 
la íntim a disculpa de curiosear. C erró, anuló por com pleto 
sus facu ltad es y , autom áticam ente, sin vo lu n tad , com o una 
sonám bula, rasgó, nerviosa, el sobre... L a  m isiva ‘salió del 
m isterio en que se ocultaba, y  el n ítid o  papel finísim o, con el. 
m em brete de la A viación  civil, dejó ver u n a inteligente ca li-
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grafía  de trazos distinguidos, de trazos viriles, form ando fra ­
ses llenas de oculto m isticism o sentim ental, de fragancias 
am orosas presentidas:
“ Y o  te proclam o... Y  a ti van  dirigidas estas frases de 
'adm iración ardiente...
” Y o  te proclam o R eina de la  B elleza, lirio en flor, prin­
cesa de mis ensueños...
” T u  herm osura deslum brante ha llegado a cau tivar mi 
"alm a. Y  ante ti siento florecer en m i pecho las rosas exube­
ra n te s  de mi m ás santa adm iración.
’ ’N uestro  prim er encuentro h a dejado un ra yo  de fulgu­
r a n t e  luz en mi cerebro. U n rayo  de luz que llegó a deslum- 
"brarm e, bañando, con su clarid ad  de sol, el pálido jardín  
de m is quim eras. L a  m úsica divina de tus frases, el cristali- 
"n o  tim bre de tu  voz, han despertado en mi corazón senti- 
"mientos jam ás experim entados. Y  en el fondo de tus ojos, 
"d e esos ojos negros com o el m isterio de la noche, ausente 
"d e luna, he hallado un bálsam o su ave y  tranquilo  que do­
m in a r a  la  rebeldía de mi alm a in qu ieta  y  loca. M i alm a, 
"que h a tiem po creíala  insensible y  m uerta p ara  el am or...
” ¡Oh, el extraño sortilegio de tus ojos en igm áticos!...
” ¿Oh, el irresistible poder de tus ojos soñadores!...
"E n  el divino m isterio de tus ojos insondables, y o  con­
te m p lo  la  belleza sugestiva de tu alm a, de tu  alm a blanca 
" y  pura com o la  azucena inm aculada... ¡O h, quién  fuese el 
"prisionero de la  luz de tus m iradas!...
” Y  v iv ir  esclavo de ella.
" Y  sentir a todas horas los ardores de sus rayos que elec­
trizan y  que m atan. Y  que alum bran todo un m undo de be­
l le z a  no soñada...
’ ’D esde que la dicha tuve de conocerte y  a ti presentado,
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L a  Com isión organizadora esperaba en la  en trada para  
aco m p añ ar del brazo a las señoras h asta  el salón, después 
de obsequiarlas con un ram illete de flores y  hacerlas entre­
g a  del “ carn et” , en el que los caballeros an otarían  su nom ­
b re  jun tam en te al de los bailes concedidos por ellas.
D eu n  pequeño autom óvil, que h izo p arad a en la puerta,
descendió R oberto . V estía  etiqu eta de irreprochable corte. El 
p ú b lico , que estacionado en los alrededores con tem p laba el 
arribo de tan tas personalidades y  y a  m u y fam iliarizad o con 
la  fisonom ía del triun fador del éter, al ad vertir la  presencia, 
ebrio  de jú bilo , le recibió con una form idable sa lva  de api lu ­
sos que duró hasta que, obligado por las cálid as y  frenéti *as 
aclam aciones de que era ob jeto , una vez  entrado en el aris­
to crático  C írcu lo , dirigió sus em ocionadas palabras, desde uno 
de los balcones, a  los que tan  v ivam en te le m ostraban su ren­
d id a  adm iración:
— G racias, m uchas gracias. Creedm e que tantos entusias­
m os, tantos agasajos, tantos afectos que h acia  m í dem os­
trá is , han llegado a lo m ás profundo de mi alm a, y  esas 
m anifestaciones de sentim entales sim patías, que tan  sincera­
m ente me tributáis, han hecho que en m i corazón n azca  una 
pasión  tan  inm ensa de agradecim iento a todos vosotros, h i­
jos de Salam anca, que perd u rará  toda mi v id a, porque habéis 
sabido grab arla  en las profun didades de mi sentim entalis­
m o con el m aestro buril de la  inm ortalidad.
Salam anca, la  ciudad noble y  señora que supo gu ard ar s i 
tradición  a los ím petus de la  v id a  m oderna, es precisam ente 
la  espiritualidad que se agita  y  circula sutilm ente por so­
b re  los m uros, por entre las piedras de su h istoria, y  se per-
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R O M O
A lcalá , 5 . - M adrid. - A p artad o 250
A r m a s  n a c i o n a l e s . — a r t u c h m a  y p ó l v o r a s . - A r t í c u l o s  
de s p o r t  y p e s c a .  P r im e r a  C a s a  en  a r t ic u l  as de a f e i t a r .
[arretas, i MADRID Teléfono 15100
Gran surtido en obras científicas nacionales 
y  extranjeras.
Pida nuestro C atálogo de obras sobre Mecá­
nica, Aviación y Autom ovilism o, que se envía
gratis.
FABRICA DE HELICES
L U I S  O S O R I O
Talleres: Santa U rsula, 12 , y Barrafón, 1 
(Puente de Segovia).—Correspondencia. Calle 
de Santa Bárbara, 11.—MADRID
P r o v e e d o r  de la  A e r o n á u t i c a  E s p a ñ o l a
López Lafuente y Calvo, C. L.
A lm a c é n  de F e r r e t e r ía ,  h i e r r o s ,  c h a p a s ,  a c e r o s ,  h e r r a ­
m ie n ta s  en  g e n e r a l ,  to r n i l l o s  y  c l a v a z ó n .  
P r o v e e d o r e s  de la  A e r o n á u t i c a  M i l i ta r .
Duque de R ivas, 3 .—M adrid.—Teléf. 70.908
C A M A R A S  V I C T O R I A  R E F O R Z A D A S  
P A R A  A U T O M O V I L E S  Y  A E R O P L A N O S  
F A B R I C á C I O l  N A C I O N A L
Tubos para circulación de agua y gasolina .  Piezas moldeadas.  P lanchas
E bonita .  Vulcanizaciones,  etc., etc.




V I C T O R I A
M anufacturas de^caucho
: Bandajes : - : Accesorios




S il. Q U I N T A ;
Cruz,núm. 43.—Madrid.—Teléf. 14515
Proveedor de la A eronáutica Militar
Material fotográfico en general .- -A paratos  a u to ­
m áticos y sem iautom áticos de placa y película 
para Aviación. —  Am etralladoras  fotográficas, 
telémetros, etc., de la O. P. L
T A L L E R E S  E L E C T R O - M E C A N I C O S
A n t o n i o  Di az
P R O V E E D O R  D E  A V IA C IO N  MILITAR
REPR ESEN TA N TE DE
EQ U IPO S ACUM ULAD O RES
S.E.V. F U L M E N
A cceso r io s  e léctr icos.— R eparac ión  de equipos eléctricos de
A u tom óv il-A v iac ión  (magnetos,  dínamos, m otores  eléctricos)
♦ , 
M E C A N I C A  E N  G E N E R A L
Príncipe de Vergara, 8 .-Teléfono 5224 







al pintado de 
hélices de avión
Agentes D epositarios Exclu sivos
E.  P U I G  Ü E N G 0 L R 5 ,  S D f l D .  L i T DR.
BA RCELO N A -A nsias M arch, 50 C. V ictoria, 4 MADRID
La Compañía de Maderas
Grandes almacenes de maderas y talleres mecánicos
Argumosa, 14 MADRID Teléfono 72840
D E P O S I T O S :  M E N D E Z  A L V A R O  ( F I N A L )
B ilb ao .— Sa n ta n d er .—-G i jó n .— Sa n  Ju a n .— A viles .— P a sa je s .  
A licante .— Huelva.— Murcia.
Completo surtido en pino del país y extranjero para carpintería y construcción.— Maderas finas 
de todas clases para ebanistería.— Especialidad en entarimados colocados.— Molduras.
i* r• Liiidls Qienez ion
H uertas, 16 y 18-M adrid-Tel. 10320
Papeles y objetos de escritorio  y dibujo. 
Im prenta.— E n cu ad ern ación .— F áb rica  
de sobres en gran  escala
Precios al por m ayor al detalle
T A L L E R E S :
C an arias, 41 — Teléfono 72030
Si*» C f lS f l  C f t L S I N f l
R e y e s ,  1 9  M A D R I D
T e l é f o n o  1 8 0 5 7 .
Representante general de las fam osas m otoci­
cletas aleman is D. K. W.
Bicicletas G. A. C. (primera m arca nacionla) 
Proveedor del Ejército Español Acceso­
rios en general Exportación a provincias
C s s a  C a ü e t ®
FABRICA DE PLUM EROS
Venta al por m ayor de artículos de limpieza. 
(E specialidad en trajes-monos p a ra  mecá­
nicos.) I
A lberto A guilera, 64 Teléfono 34023 |§
Accesorios para automóviles, aceites y grasas, 
m aquinaria y herramientas, algodones-trapos, 
cadenas antiderrapantes
a © s  © F O R D
Aparatos AN TY SGIMMY
PERIQUET HERMANOS O f i H H U M
Artículos para carrocerías. — Ferretería 
en general
Piam onte, 23 Teléfono 34179
A lm acenes y O ficinas: San Roque, núm . 4 
Teléfono 15383.~M adrid
¡“AERO POPULAR“
I m p o r t a n t e
Apoyando a esta Revísta, que 
es la vuestra, protegéis vuestros 
intereses.
Nadie con más motivo que vosotros, que conocéis su notable 
difusión, puede recomendar la publicidad en ella.
Todo señor socio del “AERO POPULAR“ que consiga un 
anuncian'e, debe comunicarlo en nuestra Redacción, y se le
obsequiará con un valioso regalo.
C a rb u ra d o re s  1RZ para aviación
Invento español al que el famoso aviador ALAN COBHAM confió 
su seguridad y economía de consumo al realizar los grandes vuelos
de 1926
Londres-El Cabo-Londres y Londres-Australia-Londres
R E C O R R I E N D O  78.000 Kms.
Madrid: Montalban, 5.—Teléfono 19649
Fábrica: Valladolid.—Apartado 78
Barcelona: Cortés, 642.—Tel. 22164
*
AÑO II
práctica de eajfomoDili/mo y  aviación.
F undador : D. F E L I X  GOM EZ GUILLA MON 
Se publica los días 10 y 25 de cada mes
De utilidad a los m ecánicos, conductores y propietarios de autom óviles, 
aspirantes a pilotos y m ecánicos de A viación.
MADRID, 2 5  DE D IC IE M B R E  D E  1 9 2 9 NÚM. 4 1
D I R E C T O R :
L u i s  M a e s t r e  P é r e z
I n g e n i e r o ,  E x  p r o f e s o r  d e  l a  E s c u e l a  de M e c á n i c o s  
de A v i a c i ó n ,  P i l o t o  y  O b s e r v a d o r  
de A e r o p l a n o .
G E R E N T E :
Fernando Medrano Miguel
I n g e n i e r o ,  E x  p r o f e s o r  de M e c á n i c a  d e l  C .  E .  Y .  C .
Autorizada su publicación por Real Orden del Ministerio del Ejército.
REDACCION Y ADMINISTRACION:  
Costanilla de los Angeles, 13, bajo.
A p a r t a d o  8 . 0 8 9 .  — T e lé f o n o  1 3 9 9 8 .
PRECIO DE SUSCRIPCION:
M A D R I D :  A ñ o  6 , 5 0  S e m e s t r e  3 , 5 0  
P r o v i n c i a s :  » 7 , 0 0  » 4 , 0 0  
E x t r a n j e r o :  » 1 0 , 0 0  » 6 , 0 0
La batería de los automóviles
I I
¿Cóm o son y  cóm o se portan los otros acu­
m uladores, los alcalinos, los de ferroníquel? 
E sta  venía a ser la pregunta que dejam os enun­
ciada en nuestro anterior artículo y  hasta apun­
tadas las dos principales causas por las que creía­
mos m ás extendido el uso de la batería de plo­
mo en autom ovilism o; por su m ayor baratura y  
por ser más antigua y  conocida que la de ferro- 
níqueL
Vam os, pues, a dar a conocer las baterías de 
acum uladores alcalinos, y  después hablaré de lo 
dem ás, no por añadidura, com o se da a los que 
buscan el reino de D ios y  su justicia, sino como 
com plem ento sencillam ente y  consecuencia lógi­
ca de lo que v o y  a referir.
A sí com o en los acum uladores de plomo exis­
ten diferentes m arcas dentro del mismo tipo y  
hasta diferente clase dentro de cada m arca, se­
gún el uso para que es destinado, del mismo 
modo ocurre en los acum uladores alcalinos o de 
ferro-níquel, desde luego con m enor variedad de 
m arcas, que pueden reducirse a cinco en todo el 
m undo, pero en cam bio con una duplicidad de 
tipo, com o corresponden a patentes distintas, 
com o son las Jungner y  las Edison, en las que 
actúan unas características com pletam ente d ife­
rentes, con diferencias esenciales, no com o las 
que diierencian algunas m arcas de acum ulado­
res de plom o de otras, en las que las reacciones 
siguen verificándose entre el plom o esponjoso, el 
peróxido de plom o y  el ácido sulfúrico, y  lo que 
varió o m ejoro tal calidad de acum ulador sobre 
tal otra fué tan sólo el separador de caucho en 
vez de separador de m adera o el diafragm a de 
ebonita para evitar en lo posible que se caiga 
la  pasta  de la m ateria activa  de las placas po­
sitivas y  dar tiem po a que se su lfate la placa 
negativa por vejez o la form a tubular adoptada,
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en vez de la de colm ena, para dar m ayor consis­
tencia y  evitar el desprendim iento de m ateria 
activa en acum uladores dedicados a trabajos de 
tracción o arranque que tienen que sufrir fuer­
tes descargas.
E n los alcalinos existe más bien una sim ilitud 
en form a, en construcción y  una diferenciación 
en fondo, en la com posición quím ica de las m a­
terias activas de las placas positivas y  negativas.
M e saldría de los lím ites de esta divulgación 
si me m etiera a contaros cómo se hacen los acu­
muladores alcalinos, pero sí he de decir cómo 
son.
El del tipo Edison (después de una punción 
de variaciones) tiene como m ateria activa hs 
placas negativas óxido de hierro m ezclado en un 
6 por io o  con óxido de m ercurio am arillo con 
objeto de aum entar la conductibilidad; como 
m ateria activa de las placas positivas entra el 
hidróxido de níquel m ezclado con níquel m etá­
lico en viruta  u hojillas m uy finas; electrolito o 
líquido del acum ulador, una disolución en agua 
de potasa cáustica y  un pequeño porcentaje de 
hidróxido de litio que oscila de 50 gram os por 
litro si se trata  del prim er electrolito, para lle­
nar el acum ulador a solo 15 gram os por litro 
si lo que quiere es rellenar el elem ento, así como 
el grado de concentración de la solución de po­
tasa varía  de un 21 a un 25 por 100, según los 
dos casos citados.
Veam os ahora el tipo Jungner. M ateria  acti­
va  de las placas negativas es una m ezcla, cuyo 
porcentaje se callan  los fabricantes, de hierro y  
cadm io, y  aunque en la últim a patente Jungner 
se indicaba la sustitución del hierro por níquel 
o por cobalto, para llenar el mismo papel que 
llena, o se supone que llena, el hierro, que no es 
otro que evitar el endurecim iento y  pérdida de 
porosidad del cadm io, el hecho es que se sigue 
usando el hierro m ezclado con cadm io, lo que es 
posiblem ente debido a que, a pesar de alguna 
ven taja  que encontraran en trabajar con níquel 
o con cobalto, no fuera com pensación suficiente 
para el abandono de un m ineral m ucho más b a­
rato como es el hierro.
L a  m ateria activa  de las placas positivas es el 
hidróxido de níquel, y  para darle la necesaria 
conductibilidad, m ezclado con grafito quím ica­
mente puro para que sea inerte, pues en los pri­
meros tipos, de hace veinte años, las im purezas 
del grafito usado con este fin determ inaban reac­
ciones ácidas con las que se perdía grafito, y  lo 
que era m ás sensible, conductibilidad, o dicho 
sea de otra m anera, aum entaba su resistencia 
eléctrica con el uso. El electrolito es una disolu­
ción en agua de potasa cáustica, o sea hidróxido 
de potasa con un 20 a 25 por 100 de concentra­
ción, pero sin nada de litio ni de hidróxido de li­
tio, así com o tam bién exigiendo una cierta pu­
reza quím ica a la potasa, que no debe tolerar 
nada ni de cloruro de potasio ni tam poco de sul­
fato de potasio.
Com o vem os, las diferencias son esenciales, 
son de fondo, y  lógicam ente corresponden a ta­
les diferencias características eléctricas distintas; 
pero el desconocim iento que de estos acum ula­
dores existe perm ite confundir un tipo con otro 
form ando im aginativam ente uno en el que a ve­
ces se suman las pequeñas desventajas de am ­
bos.
Los acum uladores alcalinos tienen, como he­
mos visto, por base de su electrolito o líquido 
del acum ulador, la potasa cáustica, y  aunque 
desde luego para un quím ico no habría nunca 
confusión con la sosa cáustica, por ser ésta tam ­
bién un álcali, por tener parecidas condiciones y  
características, y  finalm ente y  sobre todo, por ser 
más barata que la potasa, puede ser sustituida, 
y  entonces el acum ulador alcalino es tan bueno 
que todavía funciona; pero, claro, funciona peor, 
pues para una solución de potasa cu ya concen­
tración corresponde a un 20 a 25 por 100, viene 
a ser doble la conductibilidad que la de una so­
lución de la m ism a concentración de sosa cáus­
tica. O tra de las cosas que es m uy frecuente 
prescindir en los acum uladores del tipo Edison 
es del hidróxido de litio, por no encontrarse fá­
cilm ente en el com ercio, y  precisam ente su uso, 
el del litio, tiene com o resultado inm ediato un 
increm ento de la capacidad (del núm ero de am ­
perios-horas que le caben) del acum ulador, de un 
10 por 100 com o prom edio, según la cantidad 
de litio em pleada.
Las dos ventajas, yo  creo que las únicas, que 
tienen los acum uladores alcalinos enfrente de los 
de plom o son:
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1.a M enor vo lta je  por elem ento y  m ayor vol­
ta je  de carga.
2.a M ayo r resistencia eléctrica interna.
i . a M enor voltaje por elem ento .*— Los de plo­
mo pueden contarse de dos voltios por elem en­
to; de modo que, para tener una batería  de seis 
voltios se necesitan tres elem entos, m ientras que 
en los acum uladores alcalinos sólo puede contar­
se con 1,2 voltio  por elem ento, y  así, para te­
ner una batería de coche de seis voltios es pre­
ciso disponer de cinco elem entos. E sta  desven­
ta ja  lo sería en peso y  volum en si el acum ula­
dor de ferro-níquel no tuviera, por los m ateria­
les que lo constituyen y  por el modo de estar 
construido, un peso y  un volum en más reduci­
do, para igual capacidad o cabida de amperios- 
horas, naturalm ente, que los de plomo. ¿C uánto 
más reducido? E sto no es fácil deducirlo por los 
catálogos de las casas, aunque en ellos suelen es­
pecificar pesos y  volúm enes para distintas ca ­
pacidades; pero, com o expliqué en mi artículo 
anterior, la capacidad de los acum uladores de 
plom o es una cosa com o la virginidad de aquel 
famoso coro del “ D úo de la A frica n a ” — Ututti 
convenchionale” — , pues es m uy posible que un 
acum ulador de plom o com prado com o de 6o 
am perios-horas, si al estrenarlo se mide su ca ­
pacidad, dé efectivam ente dicha capacidad, dan­
do una corriente de io  am perios durante seis 
horas o dando una corriente de seis am perios 
durante diez horas. Pero es casi seguro que, en 
muchos casos, a los tres meses de llevar ese acu ­
m ulador en el coche, si se vuelve a  hacerle una 
prueba de capacidad, no se saquen arriba de 40 
am perios-hora, y  al cabo de un año de uso es 
posible tam bién, en m uchos casos, que no diera 
m ás de 30. Eso sin entrar en régimen fuerte de 
descarga, com o el usado para arranque, que en­
tonces, la batería  de plom o no llega ni a dar la 
m itad de la capacidad, ni siquiera recién com ­
prada, nuevecita y  flam ante. E n  cam bio, la ba­
tería alcalina, sobre todo del tipo Jungner, no 
cam bia ni dism inuye en m om ento alguno de ca ­
pacidad aun cuando cam bie y  aum ente conside­
rablem ente el régimen de descarga. Pero, en fin, 
tom ando algunos datos de las baterías de plo­
mo y  de ferroniquel usadas para ilum inación de 
los coches de ferrocarriles de la  C om pañía M a ­
drid, Z aragoza y  A lican te, podem os decir:
B atería  ferroniquel: 18 elem entos, 120 am pe­
rios-horas, 138 kgs., 0,12 m. cúbicos de volum en.
B atería  de plom o: 12 elem entos, 120 am pe­
rios-horas, 400 kgs., 0,17 m. cúbicos de volum en.
D e  m odo que, de lo expuesto se deduce que 
esta prim era desventaja del menor vo lta je  por 
elem ento es m ás bien teórica que real, al menos 
en lo que al autom ovilism o se refiere, pues para 
tener en cuenta las otras condiciones de menor 
rendim iento que del menor volta je  se deducen 
(aparte de que son m uy discutibles, pues la  b a­
tería de plom o, com o apuntam os en nuestro ar­
tículo, se descargan solas y  solas pierden cap a­
cidad, con lo cual, naturalm ente, dism inuye m u­
cho el rendim iento, y  en cam bio en las de ferro­
niquel, cualquiera que sea el tiem po que trans­
curra, no pierde prácticam ente ni carga ni cap a­
c id a d ), es necesario no perder de vista  el modo 
de trabajar norm al de una batería de autom óvil, 
que es en tam pon sobre el circuito de alum bra­
do de la dínam o del equipo eléctrico, que se 
m ueve con el m otor del coche, y  esto hace, por 
lo tanto, que el factor rendim iento eléctrico de 
la batería  no cuente, y a  que de todas m aneras 
la dínam o gira y  el w atio-hora cuesta una ca n ti­
dad irrisoria en relación con el gasto total del 
autom óvil por caballo-hora.
A hora, lo que sí es preciso tener en cuenta
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por esta diferencia de voltajes que existen entre 
los acum uladores de plom o y  los alcalinos, es lo 
que se refiere al volta je  de carga de la batería, 
pues, no y a  por elem ento, sino para el conjunto 
de la batería, que es en definitiva lo que al au­
tom ovilista im porta, es más alto el régimen de 
carga (también casi todo el de descarga) de las 
baterías alcalinas que las de plom o. Para acla­
rar lo más posible este concepto hem os repre-
horas más y  luego com ienza una ascensión lenta, 
pero p r o g r e s iv a d e l voltaje, hasta alcanzar el de 
nueve voltios al term inar la carga al cabo de seis 
horas y  media. L as curvas de carga B y  C  co­
rresponden a baterías tam bién de cinco elem en­
tos cada una, de tipos Jungner, aunque con pe­
queñas diferencias de fabricación. Com o pode­
mos observar en ellas, al com enzar la carga el 
vo lta je  de la batería es de 6,6, bastante rápida-
Tiempo en hords
Figura I a
sentado en la fig. i . a las curvas de carga y des­
carga de los distintos tipos de baterías de co­
ches de las llam adas de seis voltios y  constitui­
das por cinco elem entos cuando éstos son de fe- 
rroniquel y  por tres cuando son de plomo y 
ácido.
En la cu rva de carga A , que corresponde al 
tipo de batería  de patente Edison, el vo lta je  al 
com enzar la carga es m uy poco inferior a 7,8 
voltios, y  al cabo de una hora de carga llega a 
8,2, y  en ese vo lta je  se m antiene por unas dos
m ente sube en la prim era hora de carga hasta 
siete voltios, luego continúa subiendo mucho 
más despacio hasta las tres horas de carga, que 
llega a valores por encim a de 7,2, y  por fin, en­
tonces, m uy rápidam ente, sube el volta je  hasta 
próxim am ente 8,7, en donde term ina la carga a 
las seis horas.
L a  cu rva correspondiente a la carga de una 
batería de tres elem entos de plom o es la de vol­
tajes m ás reducidos. Parte de 6,3 al principiar la 
carga, y  en cosa de diez m inutos o un cuarto
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de hora se planta en 6,45, pero a continuación 
y a  v a  ascendiendo m uy lentam ente hasta las cua­
tro horas y  m edia de carga, que rebasa los siete 
voltios, y  en la últim a hora de carga sube un 
poco más deprisa, llegando a poco más de 7,5 
voltios a las seis horas de carga.
Estos son los procesos de carga que podemos 
exam inar para cada uno de los tipos de acum u­
ladores en la fig. i . il, y  que conviene conocer y  
considerar, pues para que la batería  cargue es 
preciso que el vo lta je  de la dínam o del equipo 
eléctrico sea superior al que en cualquier instan­
te de carga dé la batería. C laro es que la d ína­
mo de los coches tienen por lo general un dis­
yuntor autom ático para im pedir que la corrien­
te de la batería, cuando su vo lta je  es m ayor que 
el que produce la dínam o, va y a  a parar a ésta, 
y  adem ás tienen tam bién, por lo general, una 
tercera escobilla que sirve para regular el voltaje 
precisam ente; pero si no se tienen en cuenta las 
distintas curvas de carga de las baterías de acu­
m uladores, si a un coche que estuviera preparado 
para llevar batería  de plom o y  se le pusiera de 
ferroniquel y  no tocásem os com o D ios m anda la 
tercera escobilla para aum entar el vo lta je  debi­
dam ente, la  batería de ferroniquel o no se carga­
ría nunca o sólo se cargaría  hasta la m itad si ra 
tipo Jungner. L o mismo sucedería si, equipado 
el coche para batería ferroniquel del tipo Jung­
ner, pusiéram os una batería tam bién ferroniquel, 
pero del tipo Edison, que necesita, com o vem os, 
m ayor vo lta je  de carga. D esde luego es preferi­
ble trabajar en carga con el menor vo lta je  posi­
ble, y  en este aspecto tiene ven taja  la batería de 
plom o, y  dentro de las ferroniquel, por este con­
cepto, tam bién es más ven tajosa las de patentes 
lungner a las Edison. Y  ahora exam inem os las 
curvas de descarga de la m ism a fig. i . a. E s hecho 
bien conocido que toda batería cargada y  repo­
sada baja  de voltaje, y  cargada y  com enzada a 
descargar, da el clásico latigazo y  b a ja  todavía 
más. U n elem ento de acum ulador de plom o car­
gado y  en reposo, es decir, sin descargar sobre 
un circuito exterior, da los dos voltios, pero en 
cuanto se com ienza a descargar no puede con­
tarse con m ás de 1,95 voltios; de m odo que, p a­
ra una batería de tres elem entos, estam os en el 
principio de la descarga próxim am ente en los
5,85 voltios, com o vem os en la cu rva correspon­
diente de descarga de la fig. i . a, y  luego, tras 
una casi m om entánea subida, com ienza a bajar 
el vo lta je  m uy lentam ente hasta descargarse la 
batería  en cinco horas y  b a jar su vo lta je  a 5,3. 
L a  cu rva de descarga A  corresponde a la batería 
de cinco elem entos del tipo Edison, com ienza su 
descarga a  m ayor vo lta je , un poco por encim a 
de los 6,3, com o fué tam bién m ayor, m uchísim o 
m ayor, su vo lta je  en la carga; pero la inclina­
ción de la cu rva  es m ucho m ayor que la de plo­
mo y  resulta que, al cabo de dos horas y  tres 
cuartos de descarga, es decir, a m itad de descar­
ga, y a  tiene su vo lta je  por debajo de la de plomo. 
En cam bio, la cu rva de descarga B y  C , corres­
pondiente a baterías de cinco elem entos de p a­
tentes Jungner, com ienza un poco por encim a de 
los seis voltios, y  luego, durante las cuatro quin­
as partes de la descarga, conserva un voltaje  
superior a la  batería  de plom o. Y  es de notar 
que en el trabajo  de la batería  de autom óvil po- 
as veces se pasa de estas cuatro quintas partt^. 
Esto, desde luego, es una ven ta ja  que, para los 
arranques, com pensa la segunda desventaja, que 
vam os a tratar a continuación.
2.a M ayor resistencia eléctrica interna .— L a 
resistencia interior de un acum ulador es factor 
'de relativa im portancia. L a  m ayor im portancia 
que tiene es que el vo lta je  de una corriente cae 
proporcionalm ente a la  resistencia y  tam bién a la 
intensidad de la corriente. Por estos dos m otivos 
convendría que las dos cosas, resistencia e inten­
sidad, fueran pequeñas. i.a s  resistencias eléctri­
cas internas de ün acum ulador, lo son. L a  corres­
pondiente a un acum ulador de plom o de una ca ­
pacidad de 140 am perios-horas, es de 0,0016 
ohmios. R ealm ente es una pequeñez. L a  resis­
tencia eléctrica interna de los acum uladores al­
calinos sigue siendo una pequeñez tam bién, pero 
desde luego son pequeñeces m ayores que la co ­
rrespondiente al acum ulador de plomo. E n la 
fig u ra , 2.a tenem os representadas las cu rvas de 
resistencia interna durante la descarga de tres 
distintos tipos de acum uladores alcalinos de 75 
am perios-horas de capacidad. Vem os en ellas que 
el tipo Jügner, hasta que se ha descargado 40 
am perios-horas, o sea m ás de la  m itad, tiene una 
resistencia inferior a 0,003 f e^ ohmio, y  después
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no llega a 0,0035 casi hasta que no ha descar­
gado los 70 am perios-nora de los 75 que tiene 
de capacidad, es decir, cuando prácticam ente 
está descargado. E n el acum ulador alcalino Saft 
-q u e  es una variación del tipo Edison, en el 
que está sustituido el níquel m etálico de la m a­
teria activa de la placa positiva por grafito, y  en 
el que la placa positiva, en vez de ser de cons­
trucción tubular es de la misma que las placas 
negativas— la resistencia es m ayor, partiendo de
presam ente para pequeña resistencia interna a 
causa de dedicarlos a tracción, autom ovilism o, 
puesta en m archa, etc., fines todos ellos que, por 
exigir corrientes intensas, conviene que el otro 
factor de la caída de voltaje , la resistencia sea 
la más pequeña posible.
Pero de todas maneras, hoy en día los arran­
cadores o puestas en m archa de los motores de 
autom óvil están estudiados para que arranquen 
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°>0055 y  llegando a 0,0065 a Ia descarga, y  to­
davía m ayor es la resistencia que corresponde a 
los tipos Edison clásico que em pieza teniendo 
una resistencia de 0,0065, Pero cuando sólo van 
descargados los cuatro quintos de los amperios- 
hora que contiene y  ha llegado al valor de 0,007, 
aum enta de una m anera form idable.
Com o vem os de todos los tipos alcalinos es el 
tipo Jungner el de menor resistencia interna y  
casi se puede aproxim ar m ucho a la  del plom o, en 
los acum uladores de tipo Jungner preparados ex­
tensión grande, sum inistra una batería de acu­
muladores, y  com o lo que requiere es una cierta 
potencia, quiere decir que, si tiene menos voltaje, 
tom ará m ayor cantidad de am perios, y  eso pre­
cisam ente no es ningún grave inconveniente para 
una batería alcalina que aguanta im pertérrita 
hasta los corto-circuitos.
Pero de las ventajas y  de la construcción ya  
hablarem os en otro artículo.
J. P é r e z - S e o a n e .
In g e n ie ro ,  Jefe  de la S e c c i ó n  de A e r o p u e r to s  
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* R A D I A D O R E S  *
C onocidos son de todos los tres géneros 
en que pueden clasif icarse  los radiadores 
actualmente utilizados, a saber:  de panal, 
de aletas y de láminas,  más o menos pro­
fundas.
Todos tienen sus venta jas  y sus inconve­
nientes, que les hacen  más aplicables  en 
cada caso  particular, según los fines que 
se persigan.
P ara  con cretar  más la som era  co m p a ra ­
ción entre los tres tipos, que pretendemos 
hacer ,  vam os primero a ca lcular  el rad ia ­
dor necesar io  a un avión de Cuerpo de 
E jérc i to ,  avión de carac ter ís t icas  aero d i­
nám icas  an á lo g as  a los hoy en servicio en 
nuestra Aviación Militar.
Su p on gam os a este avión dotado de un 
m otor  sem ejante  al Lorra ine  450 C. V., 
por lo que el núm ero de ca lor ías  a evacuar 
por minuto será  aproxim adam ente  (Marti- 
n o t - L a g a r d e )  «Les N ou veau x  Moteurs 
d’Aviation».
7, 7 x 450 -  3465
La velocidad de la corriente de aire a 
que el radiador estará  expuesto  será  pró­
ximamente de 30 metros por segundo, no 
afectándose a este número del aumento del 
20 por 100 que preconiza Eiffel en su libro 
Resumé des Principaux Travaux executés  
pendant ¡a guerre  para tener en cuenta el 
aumento de refr igeración necesar ia  en 
nuestros climas.
Para  un radiador de panal o de láminas 
estrech as  de 150 milímetros de profundi­
dad, la sección principal necesar ia  al en­





=  5 7 ,  8 d m .  2
con un peso en vacío  de, a p ro x im ad a­
mente,
57, 8 x 1, 5 x 0,784 =  68 kgs.
E l  radiador de aletas  (suponiendo éstas
h ech a s  de aluminio para  obtener el menor 
peso que sea posible) pesará  en vacío pró­
ximamente los 0,6 del anterior,  o sean, 
unos 41 kgs. únicamente.
E l  radiador  de lám inas profundas co ­
rrespondiente habría  de tener una sección 
transversal igual a
3.465 - = 3 8 ,  5 dm. 2
con un peso aproxim ado de
38,5 x 1,2 =  46,2 kgs.
El  peso del agua para cada uno de los 
tres radiadores  sería:
R adiador  de panal 20 kgs.
Idem de aletas  18 ídem.
Idem de lám inas profundas 15 ídem.
E l  coeficiente de resistencia  al avance 
de un radiador de panal es, a p ro x im a d a ­
mente
R = 0 , 0 3 5
X  1
y auque en el de aletas muy p róxim as  s e ­
ría lógicam ente m ayor  por cau sa  del m a ­
yor laminado que h a  de sufrir el aire  al 
p asar  por los intervalos entre ellas, to m a ­
remos también este último valor
R x =  0,035
que dá Eiffei en su libro antes citado.
P ara  el rad iador  de lám inas profundas 
(patentes Lamblín) el informe del S .  T. Aé 
francés número 27 C de 11 de abril  de 
1927 da
R v =  0,027
Con todos estos valores  resulta que la 
potencia ab sorb id a  por la res is tencia  al 
avance del radiador de panal que nos  ocu ­
pa será
R x V 3 =  0,035 > <  5 7 ,  8 > <  3 0  ^  _
7 . 5 0 0  7.500
T o m arem o s  este mismo valor para  el
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rad iador  de aletas,  y en cuanto  al de lám i­
n a s  profundas tendremos
R x V^ 0,027 x 38, 5 x 27
=  2,7 C .  V.
7 . 5 0 0  7 .500
Las  potencias  a b so rb id a s  por el peso del 
radiador  y del agua serán ,  resp ectivam en­
te, a razón de 5 kgs. por C. V. (Eiffel) .
68 + 20
R adiador  de panal ' ^ =  17,6 C. V.
41 +  18
Idem de a le tas  _ =  11,8 C. V.
j
Idem de láminas profundas 
46,2  +  15
=  12,2 C. V.
E n  resumen podemos form ar  el s iguien­
te cuadro com parativo :
por segundo, o sean, unos 228,6 k ilóm etros  
por hora .
El  radiador de panal tiene la venta ja  
principal de su robustez, facilidad de r e p a ­
rac io n es  y seguridad de funcionamiento, 
pero, com o vemos, es el de m a y o r  peso y 
m ayor  resistencia  al avance.
E l  de a le tas  de aluminio es el m enos  pe­
sado  y tiene la venta ja  importante de po­
der construirse  sin so ldaduras  (patentes 
C h a v a rra  y Churruca) .
E l  rad iador  de lám inas  profundas es de 
m ayo r  rendimiento aerod inám ico  y, por 
consiguiente, indicadísimo en todos a q u e ­
llos ca s o s  en que se desee con segu ir  el
m áxim o de las cualidades de vuelo de un 
avión determinado.
TIPOS DE RADIADORES
P e s o  
en  v a c í o
P e s o  
d el  a g u a
P e s o
t o t a l
P o te n c i a  
a b s o r b id a  por 
la  r e s is te n c ia  
al a v a u c e
P o te n c ia  
a b s o r b i d a  por 
el p e so
P o te n c i a  to ta l  
a b s o r b i d a
P a n a l ..................................................
Aletas de a lu m in io ....................
















24.9 C. V. 
19,1 »
14.9 »
V am o s  a h o ra  a evaluar  la disminución 
de velocidad producida por la resistencia  
al avance  de cada uno de los  tipos de r a ­
diadores estudiados.
E n  el avión considerado podemos su p o­
ner que la res is tencia  al avance  total, sin 
tener en cuenta la que supone el radiador, 
sea
R x =  0,121 con lo que tendremos, para
los ca s o s  de los rad iad o res  de panal y de 
aletas  de aluminio, que la velocidad del 
avión podrá ser:
3 3
La elección del m ateria l  de que se ha de 
constru ir  un rad iador  debe ser  h ech a  para  
obtener  el m áxim o  de poder radiante  para  
el mínimo de peso, es decir, el poder r a ­
diante m á x im o  a igualdad de peso.
Se n ta d o  esto, en el Cours de Construc­
tions des M oteurs , de Leroux,  e n c o n tr a ­
m os el cuadro  siguiente:
v^. V, 450 x 75V ”  R ' v 0,121 +  0 ,035 x  0,578' 
62 m etros por segundo, aproxim adam ente ,  
o sean  unos 223 k ilóm etros por hora.
E n  el caso  del rad iad or  de lám inas p ro­
fundas, resultará  igualmente:
M e t a l e s P e s o  p o r  m e tro  
c ú b ic o
C o n d u c t i ­
b i l id a d
p
c
H i e r r o ............... 7 .800 kgs. 11,9 655
C o b r e ................. 8 .000  » 77,6 113
A lu m inio .......... 2 .300 » 21 110
V _  V 33750
E l  cociente  de la última co lu m n a es e 
peso por unidad de conductibilidad; vemos 
pues, que el co b re  y el a lum inio  son  cas  
equivalentes desde este punto de vista  \ 
que no h ay  gran venta ja  en con stru ir  d<
0,121 +  0 ,027 x 0,385
aluminio
dor.
los  e lem entos  de un radia
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A L A S  Q U E  SE A B R E N
A v io n e ta  m etálica  de> múltiple^ aplicación^ C . A .  S. A .
Si en otra ocasión, desde esta m ism a tribuna, 
saludábam os cordialm ente la  aparición de un 
nuevo avión alem án, tributándole la bienvenida 
que a nuestro entender m erecía, es de justicia 
que h oy se nos perm ita hacer lo propio con otro 
aparato que, a la excepción de ser netam ente es­
pañol, une la condición de ser, aeronáuticam ente, 
orgullo de propios y  adm iración de extraños. Con 
ésto, a la vez que cum plim os con la auto-im po­
sición de inform ar al público, no harem os más
de todo m ercantilism o, sabe plasm ar en hechos 
irrecusables su am or a nuestra aviación y  que, 
afortunadam ente y a  no necesitam os de tutelas 
de allende fronteras, por m uy estim ables que 
sean, y  algunas lo son en grado sumo.
En su avioneta se adivinan consideraciones de 
concepción que parecen m ás bien hijas sapientí­
simas de la m undial experiencia. '
Consagrada, efectivam ente, por la práctica, la 
construcción m etálica en lo que se refiere a las
Avioneta C. A. S. A.
que su brayar el éxito que tan lógicam ente en él 
culm ina.
Perdónesenos anticipadam ente el entusiasm o; 
después de todo, no h ay  por qué encerrarse en 
una falsa m odestia cuando, adelantándose a nos­
otros, la Prensa profesional extranjera dedica 
— com o “ Les A iles” , por ejem plo— páginas ente­
ras a la presentación de esta avioneta que tan 
alto pone el pabellón de Construcciones A ero­
náuticas.
F ábrica, ésta, de com petencia única en nuestro 
suelo y  de frutos que nadie osará poner en tela 
de juicio, ha dem ostrado, en la clase de cons­
trucciones que la dan nom bre, que, por encima
A viaciones m ilitar y  com ercial, era indudable 
que su em pleo resultaría m ayorm ente indicado 
en la de turism o, pues m ientras en aquéllas los 
servicios se efectúan n rm alm ente con salida y  
llegada en aeródrom os, m aterial abundante de 
entretenim iento, personal técnico y  frecuentes 
revisiones, en ésta el aterrizaje, m uchas veces en 
cam pos im provisados o precariam ente prepara­
dos, sin hangares, a la intem perie y  sin el cu i­
dado m inucioso que requiere la seguridad, no 
queda otro recurso que confiar ésta a la solidez 
del avión y  a su indeform abilidad.
L a  avioneta “ C . A . S. A .” es enteram ente m e­
tálica, lo cual, adem ás de rem ediar los inconve­
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m inio y  recubierto el fuselaje de un enlistonado 
de duralum inio tam bién.
A lerones encastrados, diferenciales, largos, 
m uy eficaces. D ob le  m ando, cabina para piloto 
y  pasajeros, abierta, m uy am plia, parabrisas de 
cristal “ T rip le x ” y  puesto de m ando m uy cóm o­
do, entrada en el de pasajero por puerta. P revis­
to el em pleo de paracaídas. A  petición se sirve 
tam bién equipada en conducción interior.
M ando de alerones y  tim ón de profundidad rí­
gidos, por tubos; tren sin eje, de gran anchura
Avioneta C. A. S  A.
nientes enum erados, ha hecho posible establecer 
una rigurosa intercam biabilidad de sus elem en­
tos, sin que, para  ello, se precise de conocim ien­
tos especiales en el ejecutante.
D e gran rapidez, m uy m anejable y  de fácil 
aterrizaje, es; en fin, avioneta para la que augu­
ram os gran aceptación y  dominio.
D E S C R IP C I O N  
A vion eta  enteram ente m etálica, monoplano,
parasol, plegable, sem i-cantilever, dos m ontan­
tes por ala  unidos en V  por su parte inferior.
A la  elíptica, semi-espesa, con flecha y  diedro, 
com puesta de tres partes: plano central, conte­
niendo un depósito de esencia de 135 litros, uni­
do al fuselaje en form a de cabaña, y  dos planos 
laterales y  sim étricos de doble larguero y  costi­
llas en duralum inio, análogas a las del avión 
“ C . A . S. A .” m ilitar. H errajes en aceros espe­
ciales de alta resistencia. B an cad a del m otor y  
fuselaje en tubo de acero o perfiles de duralu-
de v ía , en acero de a lta  resistencia, am ortigua­
dores de óleo-m uelle, frenos de expansión inter­
na, independientes y  m uy eficaces p ara los ate­
rrizajes en cam pos pequeños. A lim entación por 
gravedad.
Sus dim ensiones con las alas plegadas, lo que 
se efectúa en unos segundos, la perm iten el paso 
por puertas de cu atro  m etros de anchura y  2,50 
de altura. Su longitud es de 7,520 m etros, ocu 




E n vergad u ra...................................... (metros) 11,660
Longitud to ta l................................ . . .  (id.) 7,520
A ltu ra ................................................. . . .  (id.) 2,500
Superficie sustentadora............... . . .  (id.) 20
Superficie, em penaje v ertica l... . . .  (id.) 1,06
Superficie, em penaje horizontal . . . .  ad.) 1,98
Pesos.
Peso en v a c ío  (K ilogram os) 450
C arga norm al................................................  (id.) 350
Peso to ta l.......................................................  (id.) 800
Com bustible.
Volum en del depósito........................  (Litros) 135
D atos unitarios.
Peso por C. V .....................  (K ilogram os) 8
Pesos por m etro cuadrado....... ... (id.) 40
Potencia por m etro cu ad rad o... (C . V .) 5
Perform ances con piloto y pasajero.
V elocidad m áxim a en el suelo.. . (K m s.) 200
Velocidad m ínim a en el suelo.. ..... (id.) 68
V elocidad de crucero.................. . . .  (id.) 165
R adio de acción .......................... .. .  (id.) 900
R adio de acción posible (c. m. )... (id.) 1 .600
T e c h o ................................................  (m etros) 4.000
Potencia m ínim a necesaria para el
vuelo horizontal......................... (C. V .) 47,8.
Conocidas su descripción y  características y  
com o com plem ento de ellas, justo será que trans­
cribam os los rendim ientos que, en v ía  de prue­
bas todavía, y a  consiguió para su haber, tan to  
m ás cuanto que fueron todos conseguidos en 
com petencia con afam adas avionetas extranjeras. 
Pecaríam os de vergonzosos y  desleales si nos la  
calláram os, pues sería presentarla en términos 
inferiores a los em pleados por plum as extrañas 
con el mismo fin.
En la prueba M adrid-B urgos, carrera con han­
dicap, se clasificó prim era de su categoría, ob­
teniendo cargada sobre la recta, una velocidad me­
dia de 150 km s. por hora.
En el concurso de San Sebastián— julio próxi­
mo pasado— , el R eal C lub pudo cronom etrarla 
unas velocidades m áxim a y  m ínim a de 201 y  
67 km s. por hora, respectivam ente.
En octubre de este mismo año, intentó una 
vuelta a la Península en veinticuatro horas, la 
cual, com o sabem os, im pidió cerrar el mal tiem ­
po. N o  son de olvidar, sin em bargo, los trayec­
tos B arcelona-Los A lcázares y  Los Alcázares- 
O caña, efectuados los dos de noche y  con aterri­
zajes a las 22 h. 30’ y  a las. 5 h., sin luna ni 
auxilio exterior y  con la dificultad de tener que 
realizar el en O caña en un cam po cultivado y  
valiéndose únicam ente de las bengalas de a bordo.
* * *
A l disponernos a entregar estas líneas, hemos 
sido inform ados de otro v ia je  em prendido por 
la m ism a avioneta con rum bo hacia el Sur. Ig ­
noram os detalles del mismo y  sólo podem os anti­
cipar a nuestros lectores que, en estos momentos,, 
y a  tiene C. A. S. A. confirm ada su llegada a Ca-
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sablanca, habiendo efectuado el vuelo desde Ge- 
tafe, de donde salió a las Oh. i o ’ del 20 del 
corrientes Sin com entarios. Prom etem os en el 
próxim o núm ero am pliar y  divulgar cum plida­
m ente todo lo referente a este raid, que, desde 
luego, creem os interesantísim o.
C. A. S. A ., con su nuevo éxito, ha dado un 
m entís a quienes en m ateria de construcción 
aeronáutica nos consideraban eternam ente reza­
gados y  que, con sus reticencias y  poco piadosa 
conducta, probaron ser padres am antísim os de
los extranjeros y  padrastros crueles de los na­
cionales.
Y a y a , pues, nuestra más entusiasta felicitación 
para la casa constructora y  para su ingeniero- 
constructor Sr. Sousa, a cu yos proyectos y  al en­
tusiasm o de todo su personal, tanto director com o 
técnico y  obrero, debemos el poseer una avione­
ta que puede, indudablem ente, quedar clasificada 
com o de vanguardia.
R . N A V A L L E S  S.
M adrid, 20-X II-29.
cjs cj» C^2> «¿s «J» ej» ejs cjs ej» cja ej» ej» «Js cjs ejs cjs ej» cj» ejs cj» cj» ej» cjs cJd cjs «ijs ej» eji> ej» «J» cj» ejs cj» «ijs cj» ej» cjs cjs eja ejscjaejsejsejsejí ejsejséjs
N u e v o  t ip o ^ d e ^ a e ro p la n o  siiv  cola.
B e r lín — Un nuevo tipo de aeroplano construido por la Compañía Rhoen-R ossiten , fué presentado por 
primera vez en e l aeropuerto de Tem pelhof cerca de Berlín. E l nuevo m odelo no tiene cola y será pilotado
por el joven  aviador G roenhoff de F rancfort en el Maine.
La fotografía muestra: E l  nuevo avión sin cola en Tempelhof.
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El incendio a bordo del avión
( Continuación)
L a  inflam abilidad, será com probada sum ergien­
do un tubo con su m anguito en gasolina y  expo­
niéndolo en seguida a una llam a y  com probando 
que el fuego se apaga en cuanto la gasolina exte­
rior h aya sido consum ida, la gasolina interior que­
dará, por el contrario, intacta.
Accesoriam ente se com probará que los m an­
guitos no son ni m uy pesados, ni m uy volum i­
nosos, ni m uy costosos de construir; en fin, se 
tratará de obtener que el m ontaje y  desm ontaje 
se verifiquen sin instrum entos especiales y  sin 
exigir que el operador disponga para sus m ovi­
mientos de un gran espacio.
E s de esperar que estas condiciones, a pesar 
de su severidad y  su com plejidad relativa, po­
drán ser progresivam ente satisfechas; h ay que 
pedir, por lo tanto, a nuestros constructores un 
gran esfuerzo en este sentido.
En fin, las tuberías de gasolina y  aceite con 
sus accesorios están expuestas a sufrir en servi­
cio choques más o menos peligrosos; pero se 
puede reducir sus efectos destructores tomando 
las m edidas siguientes:
— Los tubos (particularm ente aquéllos que van 
del depósito al m otor y  que son los que están 
más expuestos en caso de accidente de aterriza­
je) serán de cobre recocido después de darles 
la forma. El em pleo de los m etales frági­
les, cobre no recocido y  con más razón duralum i­
nio, no deben autorizarse en principio.
— L as sujeciones que unen las tuberías al blo­
que m otor o al fuselaje deben ser puestas de 
form a que cedan las prim eras en el choque y 
suelten las tuberías antes de que éstas las rom­
pan.
— Se pondrán guardas o palastros de protec­
ción allí donde las canalizaciones estén expues­
tas a su frir golpes o choques.
— En fin, para evitar que en caso de ruptura 
accidental de una tubería el depósito pueda v a ­
ciarse por com pleto en el fuselaje, se dispondrá 
inm ediatam ente sobre este últim o tantas llaves 
de paso com o tuberías arrancan del depósito. E s­
tas llaves deben poderse cerrar rápidam ente y  
ser m uy accesibles; hemos visto  que cuando un 
depósito no está sujeto horizontalm ente por me­
dio de apoyos m uy sólidos, está expuesto en caso 
de aterrizaje picado a ser lanzado con violencia 
y  a arrancar las tuberías rom piéndolas. Es, pues, 
de im portancia capital, b ajo  el punto de vista 
de la protección contra el incendio, que las ro­
turas se produzcan después de las llaves de paso 
y  que se pueda, gracias a estas ultim as, cortar 
las fugas en cuanto se produzcan.
L A S  T O M A S  D E  A I R E  D E  L O S  C A R B U R A - 
. D O R E S
L as fugas de gasolina y  de aceite no son peli­
grosas por sí mismas, pero llegan a serlo cuando 
los vapores que em anan encuentran llam as que 
hacen que se inflam en. E l fenómeno que más 
se debe de tem er son las explosiones al carbu ­
rador, cuyo m ecanism o bien conocido es el si­
guiente:
El aire aspirado por el m otor atraviesa el car­
burador, se carga de gasolina vaporizada y  pene­
tra en los cilindros.
A  consecuencia de un accidente cuyas causas 
son varias (agarrotam iento de válvulas, m ezcla 
pobre, e tc .), la  m ezcla introducida en los cilin­
dros continúa quem ándose en el m omento en que 
las válvulas de adm isión están abiertas; las lla ­
mas que se producen vuelven en parte al carbu­
rador, inflam an la gasolina que contiene y  se pro­
pagan en la atm ósfera por m edio de las to­
mas de aire En este caso es fácil que las llam as 
se propaguen y  prendan en el cuerpo del avión.
El m ejor medio de evitar este peligro sería 
evidentem ente corregir el mal funcionam iento del 
m otor, que es lo que lo origina. Pero, como eso 
no se podría conseguir por com pleto, es preciso
tableros M. A R R E S Ev liianae pizarro, 14
?  l * l I t l U Q 9  T e lé fo n o  1 4 9 4 4
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tom ar m edidas para detener las llam as antes de 
que se extiendan hasta la cuba y  para hacer re­
lativam ente inofensivas las que lleguen, sin em ­
bargo, por las tom as de aire hasta la atm ós­
fera.
P ara obtener este últim o resultado es suficien­
te sacar las tomas de aire fuera del fuselaje o 
del capot por medio de un tubo estanco que se 
prolongue m ucho hacia el exterior para que los 
gases inflam ados no encuentren ningún elemento 
com bustible del avión; desde luego, se recom ien­
da que las tom as de aire desem boquen lateral­
mente m ejor que en la parte b a ja  de la banca­
da del m otor para evitar que las tom as de aire 
queden próxim as a las fugas accidentales de ga­
solina que caen por la  parte inferior del fuselaje 
o del capot.
E s preciso ejercer una gran vigilancia para que 
estas fugas no se produzcan, porque debido a 
las inclinaciones variables que tom a el avión en 
vuelo no podemos preveer por qué punto desem­
bocarán en la atm ósfera, se ha visto  reciente­
m ente sobre un avión en cu yo  capot se había 
acum ulado una pequeña cantidad de gasolina; en 
el curso de unas evoluciones la gasolina, no obs­
tante las precauciones tom adas, desem bocaba en 
la tom a de aire; las llam as de una explosión al 
carburador la han incendiado; afortunadam en­
te la cantidad de gasolina era pequeña y  el in­
cendio se extinguió solo; pero el incidente oca­
sionó una grave caíd a para el avión y  para el 
piloto.
L a  obligación de llevar al exterior las tom as 
de aire puede presentar inconvenientes, especial­
m ente en tiem po frío y  húmedo.
E n prim er lugar, h ay  que tem er que la nieve 
o el hielo de la atm ósfera em barcados por el vien­
to de la velocidad no se deposite en el conducto 
del aire y  lo obstruya, causando una avería  gra­
ve; pero si la  colocación y  la form a de la  tom a 
de aire ha sido bien atendida, com o debe suce­
der, sin ninguna bolsa ni punto bajo donde la 
gasolina y  el aceite puedan acum ularse, tam poco 
habrá que tem er los depósitos de nieve o de 
hielo.
Por otra parte, tom ando el aire de adm isión di­
rectam ente de la atm ósfera no puede llegar ca ­
liente y  seco al m otor com o cuando la admisión 
desem boca en el interior de la cubierta del motor 
( c ap o t) ;  penetra, pues, húm edo y  frío en el car­
burador produciendo granizo.
C om o el hielo ofrece serios peligros para el 
funcionam iento regular del m otor, es absoluta­
m ente necesario im pedir que se produzcan; esto 
equivale a decir que el em pleo de tom as de aire 
exteriores exige la calefacción de los carbu rado­
res y  de las tuberías que a ellos conducen. Este 
problem a especial se estudiará m ás adelante. (C a­
pítulo III .)
N o  obstante estos inconvenientes, la  necesidad 
de sacar al exterior del fuselaje y  de la cubier­
ta del m otor las tom as de aire, es indiscutible; se 
aplica tam bién a las tom as de aire de los m oto­
res auxiliares (puesta en m archa, electricidad, 
T . S. H .) que puedan existir a bordo. V arios in­
cendios han ocurrido por la  instalación defectuo­
sa de las tom as de aire y  de los depósitos de g a­
solina del m otor de arranque.
D IS P O S IT IV O S  C O N T R A  L A S  E X P L O S IO ­
N E S  A L  C A R B U R A D O R
L as precauciones que acabam os de estudiar 
concernientes a las tom as de aire, lim itan los pe­
ligros de las explosiones al carburador, pero no
X ; - s €  A ®  ñ. U n B J ilL © ©  R O D R I G U E Z
Proveedor de A viación Militar y del E jérc i to ,  de lon as  de algodón, 
cáñam o, em breadas,  en b lanco  y en co lores ,  en distintos a n c h o s  para 
todos los u sos  y aplicaciones .  Cordelería  de cáñ am o  en general.  E s ­
puertas de esparto. Astiles de fresno para toda c lase  de h erram ientas  
Artículos de guarnicionero .  E s c o b a s  de brezo y palma
% CmlM  di® 9 2  y 117-MADRlD-Teléfozio 5 3 3 3 6
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los suprim en; muchos inventores han presenta­
do dispositivos especiales destinados a impedir 
que las llam as salidas del m otor lleguen al car­
burador. Estos dispositivos se fundan en princi­
pios m uy diferentes:
U no de ellos, recientem ente experim entado, 
consiste en dividir la carburación en dos fases dis­
tintas.
L a  prim era fase se hace com o en un carbura­
dor corriente, pero un dispositivo especial prepa­
ra la m ezcla con gran exceso de gasolina. La 
m ezcla así preparada se conduce por un largo 
tubo en cu ya  extrem idad lleva una tom a de aire 
adicional; esta tom a de aire sirve para hacer la 
dosificación final de la m ezcla antes de entrar 
en los cilindros.
En estas condiciones, cuando las llam as salen 
accidentalm ente por la válvu la  de admisión, en­
cuentran antes de la tom a de aire adicional, 
la  colum na de gas que sale del carburador. Esta
colum na de gas contiene exceso de gasolina, no 
siendo, por lo tanto, com burente, las llam as se 
extinguen.
L a  anterior disposición es ingeniosa y  eficaz 
contra las explosiones del carburador; permite, 
adem ás, a lejar del m otor la  cuba del carburador 
y  protegerla así de las averías que ocasionan, ge­
neralm ente, la rotura del cárter o de las bielas.
Por el contrario, su reglaje es difícil por las 
condensaciones de gasolina que se producen en­
tre el carburador y  el motor.
O tros dispositivos esencialm ente distintos han si- 
experim entados: unos consisten en detener las 
llam as por medio de una llave especial que per­
m anece abierta cuando la corriente gaseosa va  del 
carburador al m otor, pero se cierra autom ática­
mente en cuanto la corriente gaseosa cam bia de 
sentido; otros dispositivos consisten en oponer a 
las llam as superficies que las enfríen.
(Continuará)
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F o t o g r a b a d o  único y  exclusivo del vuelo de¿ F r i tz  v o i y  O pel eiv el a v ió iv  cohete ;,
realizado cerca de> F ra n c f o r t  erv. el Maine^.
F ritz von O p el, conocido deportista alemán y  antiguo propietario de las fábricas\de\automóviles «Opel», 
ha empezado los vuelos de prueba con su avión cohete. E ste  últim o, que pesa 350 kilos, fue construido 
por E rnst Hatry y  es lanzado al espacio por la im pulsión de los cohetes.
La fotografía muestra el prim er despegue de prueba de «Opel» en e l [aeropuerto de Rebstock, cerca de
Francfort en e l Maine.
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Boletnv del
« A E R O  P O P U L A R »
C O L A B O R A C I O N  E S P O N T A N E A
N u e v a s i d. e a s
H oy más que nunca me veo en la necesidad de 
publicar este artículo para recordar a todos los 
señores socios el deber que todos tenem os de 
exponer nuevas ideas con respecto al desenvol­
vim iento de nuestra Sociedad, creada sólo con 
el entusiasm o y  la vocación por el engrandeci­
m iento de la A viación  civil en España.
E sta  Sociedad, que en la actualidad cuenta 
con un núm ero bastante elevado de socios, de 
am bos sexos, y  casi todos ellos los encuentro ca ­
pacitados para indicar nuevas orientaciones, creo 
que ahora es llegado el m om ento oportuno para 
que cad a uno se m anifieste aportando nuevos pro­
yectos, siem pre que éstos estén en concordancia 
con el fin que se persigue y  que supongo es el 
ideal de todos, el engrandecim iento de la So­
ciedad.
A  tal fin, la  Junta directiva, en el afán de estar 
siem pre en contacto con sus consocios, ha creado 
una hora en los días que celebran sus sesiones 
para  que cad a señor socio exponga, bien de p a­
labra, bien por escrito, sus in iciativas para p a­
sarlas luego a discusión y  una vez aprobadas, 
si procede, llevarlas a la  práctica.
E sta  nueva idea, m uy acertada por cierto, v ie­
ne a llenar un vacío  en el que todos tenemos el 
deber de aportar cada uno “ nuestro granito de 
arena” , porque... ¡cuán orgullosos podrem os sen­
tirnos cuando tengam os a m ás de las Secciones 
que hoy funcionan, com o son las de \ uelos, A rit­
m ética, G eom etría, M ecán ica racional, Francés, 
T a q u ig ra fía  y  C orte, las de T alleres, D ibujo, 
Recreos!
A  esta Sección últim a (R ecreos) es a la que 
me refiero y  expongo mis nuevas ideas, que son 
las siguientes: ¿Qué perjuicio ocasionaría a la 
Sociedad el crear, por ejem plo, un cuadro artís­
tico, algunos bailes y  algo de proyecciones? N in ­
guno. T odos sabem os que h oy rara es la  Socie­
dad que no dispone de estos dos recreos prim e­
ros, el cuadro artístico y  sus bailes, en días de­
term inados; porque con esto se estrechan más 
los lazos de com pañerism o y , al propio tiem po, 
el personal joven, que tanto abunda en nuestra 
Sociedad, todo lleno de entusiasm o por afanar 
el engrandecim iento de la misma, con estos re­
creos la em bellecerían aún más y  le darían más 
alegría.
A sí, pues, no sé si estas nuevas ideas servirán 
de sem illa para que de ellas broten nuevos entu­
siasmos hacia la form ación de esta Sección de 
Recreos o com o se la quiera llam ar, el caso es 
tener otra distracción que atraiga á aquellas otras 
perosnas que viven alejadas de los vuelos, bien 
por su edad, por su inutilidad física o por otra 
causa, para todos m uy respetable.
Y o , en el deseo de buscar algunas diversiones, 
siem pre que éstas sean lícitas y  no perjudiquen 
lo más m ínim o a nuestra Sociedad, es por lo que 
doy a la  publicidad estas “ nuevas ideas” , y a  que 
se nos presentan días apropiados que se podrían 
aprovechar, com o son las fiestas de C arn aval, 
el aniversario de la fundación de la Sociedad, et­
cétera, y  con detenim iento preparar la organ iza­
ción de lo que h aya  de hacerse.
Con todo lo dicho creo que es lo bastante para 
que el que piense aportar alguna idea sobre ésta 
u otra distinta, puede hacerlo en esa hora que 
la ju n ta  d irectiva ha creado en los días que ce­
lebra sus sesiones; por lo tanto, los señores con­
socios tienen desde ahora la palabra.
J o s é  A G U D O
Socio 81.
M adrid, 19-X II-29 .
N o t i c i a s
F IE S T A  E N  E L  A E R O  P O P U L A R  -
Con m otivo de la inauguración de la clase de 
E speranto, se dará solem nidad a este acto si-
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guiendo la tradicional costum bre de los esperan­
tistas, que siem pre celebran con esplendor sus 
avances en pro del lenguaje universal.
Pronunciará una conferencia una destacada 
personalidad y  actuarán los Coros Esperantistas.
Com o y a  hemos dicho en otra ocasión, expli­
cará esta clase la notable esperantista y  bella 
señorita Lucrecia de San Antonio.
En el próxim o número de M o t o a v ió n  queda­
rá fijada la fecha inaugural de esta clase que 
continuará los m artes, jueves y  sábados, de sie­
te y  media a ocho y  m edia de la tarde.
La fiesta será pública y  a la clase podrán con­
currir las señoras y  señores socios del “ Aero Po­
pu lar” que lo soliciten, lo que, desde ahora, 
pueden indicarlo por escrito o verbalm ente en 
las oficinas del “ Aero P opular” .
Vuelos correspondientes al día  12 de enero 
de 1930.
Señoritas socios números: 745, 750, 751, 752, 
784, 785, 788, 822, 824, 825, 826, 829, 830, 835, 
836, 837, 841, 864, 865, 867, 869.
Señores socios números: 1.546, 1.547, 1 
1.549, 1.549, 1.550, 1-551, 1-552, 1 *5 5 3 ? 1
i - 5 5 5 , i - 5 5 6 , 1.5 5 7 , i - 5 5 8 , 1.5 5 9 , i-56o, 1
1.562, 1.563, 1.564 1.565, 1.566, 1.567, 1
1.569, 1.570, 1.572, 1.574, 1.576, 1.577, 1
1.579, i -58o , 1.58 1, 1.582, 1.584, 1.585, 1
1.587, 1.588, 1.589, 1.592, 1.593, 1-595, 1
1.609, i-6io, 1 .6 11 , 1.612, 1 .6 17 , 1.619, 1
1.621, 1.622, 1.623, 1.624, 1.625, 1.626, 1
1.631.
Vuelos correspondientes al día 26 de enero 
de 1930.
Señoritas socios núm eros: 884, 922, 924, 927, 
929, 946, 979, 980, 981, 991, 997, 1.004, 1.007, 
1.008, 1.009, 1.014, 1.0 17, 1.020, 1.022, 1.023, 
1.025.
Señores socios núm eros: 1.632, 1.638, 1.639, 
1.640, 1.641, 1.642, 1.643, 1.644, -1646, 1.647,
I-Ó4 9 , 1-651, j -6 5 4 , 1.657, 1-658, 1.659, 1 663,
1.664, 1.667, 1-668, 1.670, 1 .6 71, 1.672, 1.674,
1.675, 1 -677, 1.682, 1.683, í -685, 1.688, 1.690,





5 7 8 ,




I.70 I, 1.702, 1.704, 1.706, 1.708, 1.709, I.7IO,
1 .7 1 1 , 1 .7 12 , 1 .713 , 1.714 , 1.716 , 1 .7 1 7 , 1 * 7 18, 
1.719 , 1.722, 1.723, 1.725, 1.726, 1.727.
A V IS O S
Con m otivo de las fiestas de N avid ad  y  prim e­
ro de año, quedan suspendidas las clases desde 
el 20 de diciem bre hasta el 7 de enero .
Quedan suprim idos los vuelos correspondien­
tes al día 19 de enero por tener lugar en este día 
la Junta general extraordinaria, a la que deben 
concurrir todos los señores socios.
-Los núm eros que se otorgan a los señores 
socios no representan m ás que una m anera de fa­
cilitar las distintas operaciones de Contabilidad 
y  estados adm inistrativos; por tanto, aunque las 
bajas ocurridas desde el com ienzo de la Sociedad 
se vayan  cubriendo con los nuevos socios, esto 
no quiere decir en modo alguno que los socios 
pierdan su antigüedad al ponérseles un señor nue­
vo delante con un número inferior al suyo.
N ad a de eso, la antigüedad de cada socio cons­
ta en la ficha que cada uno tiene y , en caso nece­
sario, se sabría sin ninguna duda el tiem po que 
lleva cada uno.
-E n vista de la dem anda grande que h ay  p i­
diendo se envíe el carnet por correo, hem os de h a­
cer constar que la Junta directiva ha prohibido 
su envío en esa form a, a fin de evitar extravíos 
y  reclam aciones.
Sépanlo así los señores que radican en provin­
cias. Adem ás de querer com placerles, im plicaría 
gran cantidad de tiem po y  trabajo  que, en las 
circunstancias actuales, no puede la Sociedad des­
perdiciar. Pueden, eso sí, enviar cualquier perso­
na autorizada a retirarlo, y  nosotros se lo entre­
garem os con m ucho gusto. Los señores socios de 
M adrid  se lo pueden asimism o encargar al co­
brador.
Martín Martínez
M aderas y F á b rica  de a serrar  
Ronda de A tocha, 25 Telefono 72114
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Se repite que la Junta general extraordinaria 
tendrá lugar el día 19 de enero, a las diez de la 
m añana.
Felices Pascuas y  buena entrada de año a to­
dos los señores socios.
—  Se recuerda una vez más que desde el día 
i.° , y  según acuerdo de la  D irectiva, se exige el 
carnet para todos los actos de la Sociedad, no 
pudiendo hacer los señores socios uso de sus de­
rechos si no lo poseen. D ado el núm ero de so­
cios, es indispensable para reconocerles com o ta ­
les. P ara efectuar los vuelos que por su turno le 
corresponda, todo socio tendrá la obligación de 
presentar el carnet al señor V ocal de servicio, el 
cual le dará un boletín  con un núm ero que a su 
vez deberá entregar al m ecánico al subir al apa­
rato.
Se ruega a los señores socios no pongan im pedi­
m entos al cobrador para el pago de recibos, pues 
esto dificulta la C ontabilidad  de la Sociedad.
Se recuerda que para asistir a la Junta general 
extraordinaria que se celebrará en nuestro dom i­
cilio social, el d ía i9  del próxim o mes de enero, 
es absolutam ente indispensable la  presentación del 
carnet y  del recibo correspondiente al mes de di­
ciem bre. En evitación de incidentes desagradables
los señores socios deben tener m uy presente este 
aviso.
¿ Q U IE R E  U S T E D  S E R  M E C A N I C O  O P IL O ­
T O  D E  A V IA C IO N ?
(C onvocatoria  anunciada por R eal orden de 25 
de septiem bre de 1929 .)
Com pre usted la G uía del aspirante a m ecáni­
co de Aviación y piloto de tropa, que contiene 
el R eglam ento de m ecánicos, el de piloto de tro­
pa, m odelos de instancias, cuestionario, docum en­
tación, sueldos, categorías, gratificaciones y  d i­
versas disposiciones que interesan al personal de 
am bas especialidades.
A u to rizad a  su publicación por R eal orden de 
21 de octubre de 1929 ( D . O. núm. 234.)
P R E C I O ,  D O S  P E S E T A S
Los pedidos a J. C. G onzález, en M adrid, c a ­
lle de B lasco de G aray, 24 duplicado, segun­
do, o a la sección  de Industrias del M inisterio 
del E jército .
Se rem ite a provincias certificado por el mismo 
precio, previo envío de su im porte en sellos de 
Correo o G iro Postal.
Casa I. RODRIGO Fábrica  de barn ices para correa jes m i l i ta res
P roveedor de A viación Militar
Drogas, Barn ices, Esmaltes, B rochería  y  P roductos  Quím icos
Calle de Toledo, 90 M A D R I Q Teléfono 72040
CASA BERMEJO
V U L C A N I Z A C I Ó N  
Claudio Coello, 54 (antes A y ala, 2)
MADERAS VIUDA DE ANDRES PIERA Y C .IAM ad rid , P asco  de San Vicente, núm ero 28 
Teléfonos 16789, 17993 y 54937
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U N  P R O B L E M A  _
PR O BLEM A  NUM . 3
Entre  las contestaciones acertadas  r e ­
cibidas, se destacan cuatro procedimientos 
de resolución que consideram os intere­
sante reproducir.
Desde luego, el problema queda reduci­
do a  construir  un triángulo equilátero con 
un vértice en el punto H y los otros dos 
sobre  las  paralelas  A y C.
E l  problema tiene dos so luciones  simé­
tricas con respecto  al eje que pasando por 
el punto H es perpendicular a las rectas  
dadas.
C
Primer procedim iento .— S u p o n g a m o s  
resuelto el problema y unam os el punto B 
con los C y A. Los ángulos C B H =  
=  A B H  =  60°. Luego el ángulo C  B A =  
=  120° y la recta C A se rá  el lado del 
triángulo equilátero cuyos vértices se en­
cuentran sobre las o tras  dos paralelas.
Construcción .— P or  un punto cualquiera 
de la recta B se trazan otras dos que for­
men con ella ángulos de 60° y uniendo los
puntos C y A en que estas rectas cortan  a 
las o tras dos paralelas, tendremos la Ion-
gitud del lado del triángulo equilátero 
pedido.
C on una abertura de com pás igual a 
esta longitud y haciendo centro en H, se 
traza una circunferencia cuya intersección 
con  las  parale las  A y C nos dará  los vér­
tices de los  dos triángulos equiláteros que 
resuelven el problema.
Segundo procedim iento .— Su p ongam os 
el problema resuelto y sea P H N el tr ián­
gulo pedido. S i  h acem os girar  la recta 
H P alrededor del punto H arras trando en 
su movimiento a la paralela P M, el punto 
P coincidirá con el N y la paralela  P M 
cortará  a la que pasa por N en el punto N 
que es un vértice del triángulo pedido.
Construcción .— E n  la figura se indica 
claramente el giro de 60° de la recta P M, 
as í  como la nueva posición R N que de­
termina el punto N que resuelve el p ro ­
blema.
(Por falta de espacio en este núm ero, dejamos 




H an acertado la solución los señores siguien­
tes:
D . Fernando Berenguer, Ferraz, 19; D . José 
de las H eras Panisello, L agasca, 120, i.°  C .; don
B ernabé B ejarano, socio núm. 1.196 del A. P .; 
D . Luis M ontilla, de la E scuela de M ecánicos;
D . Sergio C uervo A ran go; D . José M aría  Cien- 
fuegos; D . Luis H errero, piloto m ilitar, C uatro
Vientos; D. Miguel Alvarez y P. Miravete, sus- 
criptor núm. 231, M ad rid ; D . Fernando Fernán- 
desz G arcía, C ostanilla  de los Angeles, 12, 2.0; 
D . J. Puig Sanchís, socio núm. 47 del A. P.
E l d ía  3 de enero próxim o, a las seis de la tar­
de, tendrá lugar en nuestra Redacción el sorteo 
de los décim os de la L otería  entre los anteriores 
señores.
La Electricidad, S. A.
S A B A D E L L
Fábrica Nacional de Maquinaria Eléctrica
RUSTON & HORNSBY 
Lincoln
Motores de aceites pesados
R e p r e s e n t a n t e :  R .  C O R B E L L A  
Marqués de Cubas, 5 M A D R I D
Grandes almacenes de maquinaria y material eléctrico
Sastrería  d® ^  Moisés Sancha, So O
14, M ontera, 14 Teléfono 11877 M A D R ID
Unica Casa que tiene los gabanes de cuero de vaca de una sola pieza, sin costura en el tronzado, 
con doble forro de quita y pon, según las tem poradas.— Monos azules de diferentes medidas, re­
glam entarios y con forros de lana gruesa o de piel de mouton, desm ontable— Monos impermea­
bles al agua, a la grasa y al aire, anatóm icos.— Monos de tela antiácida, para m anipular el motor.
Casquetes de cuero, forrados de lana y piel.— G afas M eyrowitz.— G ogglettes núm. 5 y 6.
A utorizados p ara  poder h acerse  los pagos por la C aja de A viación M ilitar.
R .  B E €S P  1 E I
I N G E N I E R O
A p a r t a d o  1 2 Í . - B I L B A O
Turbinas hidráulicas BELL (Kriens Lucerne Suiza)
Máquinas eléctricas, transformadores, motores GARBE-LAH M EYER. Arm aduras y contadores 
KAND EM . Aparatos de alta y baja tensión VO IG T & H AETFNER. Aparatos de medición HART- 
MANN & BRAUNN. Conductores eléctricos. Cables armados. M ateriales aislantes especiales. 
Fábrica de lám paras TITAN. Grandes Talleres Electrom ecánicos. Ascensores eléctricos.
SU CU RSALES: MADRID: Reina, 5 y 7.-LA CORUÑA: Huertas, 31 y 33.-VALENCIA: Gran Vía, 21.
SEVILLA: Fernández y González, 25.
Pedro Andión
Especialidad en la construcción de toldos 
y cortinas
Im perial, 8 y  16 y B oton eras, 8
C u p ó n
que ha de acom pañar a la solución  
al problem a.
Teléfono 11233 MADRID
M ateria l E lé c tr ico , M a q u in a ria , In sta la c io n e s  d e R ed es, C e n tra le s , R ieg o s, etc. L ám p ara
W O M F R A M . B o m b a s B L O C H .
E s p e c ia lid a d e s  S T O T Z . W A L L E Y -L E L A N D . A lu m b ra d o  H O L O P H A N E .
T e lé fo n o s  S T A N D A R D









MADRID: Fernanflor, 4 ; M arqués de Cubas, 14.-Teléfono 12064  
SEVILLA: P asto r y Landero, 3 9 :-Teléfono 21122
ELECTRICIDAD EN  G EN ERA L
CASA G A L L A R D O
oo
ANTIGUA CASA ORUETA 
O O
Nuñez de A rce, 7 y 9 MADRID 
— Tel éfono 11780 ---------------------
J 0  R D A N 0  /  A'
ARMAS - D EPO RTES - VIAJE  
Teléfono 10213 ALCALA, 4
Imprenta SAN MARTIN
San Pedro, 16.-Teléfono 70238
Trabajos de estadística, propaganda, revistas, 
comerciales, etc.
Proveedor de la Aeronáutica Española y.
m
Automóviles de turism o.— Om nibus de 14 a 40 asientos .  — C am iones  
de 1.000 a 5.000 k ilogram os de carga  útil. — Material  para limpieza,
riego e incendios
E xposición : Paseo de Recoletos, núm. 16 
Oficinas y talleres: Calle de Raimundo Fernández Villaverde (H ipódrom o)
Madrid -  Teléfono 32802
*I
Neumáticos Nacional Pireili
ESPECI ALES P ARA AV I ACI ON
Ruedas
UNICOS RE PRODUCCI ÓN ESPAÑOLA
Cables para magneto Tubería de goma para gasolina, aceite, 
agua, etcétera.





Comercial Pireili, S. a. licaio, 73. MADRID
BOLETIN BE SUSCRIPCION
n u m .  se
para lo cual en-
D .     *...  vecino de
  provincia d e ............................................................................
dom iciliado en la calle de ™ ..........................................................................................
suscribe por un temeltre a Ia Tevista M O T O A V IO N , a partir del núm.
v ía  pías, por Giro Postal (2).
...........................   d e ...........................................................de 192......
EL SUSCRIPTOR,
(1) Táchese lo  que no se desee.
(2) A  lo s  s u s c r i p t o r e s  de M ad rid  se  les  p a s a r á  el r e c ib o  a d o m ic i l io  y en  to d o  c a s o  el p a g o  s e r á  s ie m p r e  a d e la n ta d o .  
E n v íe s e  a l  A P A R T A D O  8 .0 8 9 -M A D R I D ,  f r a n q u e a d o  c o n  2 c é n t i m o s  lo s  de p r o v i n c ia s  y 5 c é n t im o s  p o r  c o r r e o  in te r io r .
1  ' IM »
ft¡




A C E R O S  I 1 1 I P P
M AQUINAS, HERRAM IENTAS Y  HERRAM IENTAS DE PRECISION 
T - f i í / ^ c  r\o  M ^ n r l í ' z á h ^ l  1  IMPRENTA MILITAR Y  COMERCIAL IHijos de Mendizabal * de cleto vallinas ¡
Almacenes al por m ayor de hierros ¡¡  . . , , te
y ferretería M Objetos de escritorio y papel de todas clases Sg
$  Impresos para todas las Armas y Cuerpos II
A lm endro, 8.— M adrid.—Teléfono 72429 . || d e l  Ejército ^
A partado de C orreos 393 . |  L]rfsa Fcraanda> 5 . . .  Teléfono 31851 ¡
¿ V ^ ^ ^ ^ ^ ^ W W V W W V V W V V W V W W V W V V V V V N / W V W W W V V W V V W W a  9
Construcciones Aeronáuticas, §. A.
C. A. S. A.
ARLABAN, 7 - (Edificio del Banco de Bilbao) - MADRID
Talleres de fabricación de aviones. Getafe (frente al A eródrom o M ilitar) 
Talleres de construcción de hidroaviones, P U N T A LES (Cádiz)
P A T E N T E S :  C. A. S .  A., B R E G U E !  Y D O R N IE R  
Fundición de toda clase  de piezas de siluminio en grandes  series.  
Moldeo m ecánico .
D irección telegráfica: CA SA IRE, Madrid i M adrid: 16785 y 32096Teléfonos.. < ^ „
D irección p o stal: A partado 193,  Madrid G etafe: 3
«>
R E I N A L D O  G Ó N G O R A
ca, un baile de etiq u eta  se h a b ía  organizado en honor de R o ­
b erto  A ltam ira.
L a  calle estab a m aterialm ente in vad id a por vehículos, 
transportadores de la  a lta  sociedad salm antina con cu rren te 
al baile  de honor, y , frente al casino, se apiñaba la  gen te d e 
la  ciudad deseosa de presenciar aquel deslum brante aspecto- 
de la fiesta, cu a jad o  de lu z y  anim ación.
L a s dam as casadas osten taban  riquísim os trajes de noch e 
en los que las sedas y  encajes de tonos oscuros h acían  resal­
ta r sus elegantes figu ras y  la  belleza de sus descotes ad orn a­
dos con deslum brantes y  m agníficas joyas. L as señoritas lu ­
cían  poéticos vestidos de sedas claras y  tam bién sus descotes, 
que por las reglas de la  etiqueta  eran más pequeños que los 
de las señoras casadas, dejaban  ver el encanto de la  carne d e 
aquellas esculturas vírgen es que, con sus risas de cristal, da­
ban  m ás sugestión a la reunión de tan a lto  rango. L os ca b a ­
lleros lucían sus severos frac y  brillantes uniform es m ilitares.
Los salones presentaban un aspecto encantador, estaban 
adornados con tapices y  flores, y  en el de baile u n a m u ltitud  
de farolillos de rara  y  cap rich osa sim etría  form aban u n a co­
lección de luces de tan  diversos coloridos que parecía  la  evo­
cación de los harenes m isteriosos del O riente.
L a  com isión organ izad ora esperaba en la entrada para 
acom pañar del b razo  a las señoras h asta el salón después de 
obsequiarlas con un
L os salones presentaban un aspecto encantador, estaban 
adornados con tap ices y  flores, y  en el de baile  una m u lti­
tu d  de farolillos de rara y  caprichosa sim etría form aban  una 
colección de luces de tan  diversos colores que parecía  la  evo ­
cación de los harenes m isteriosos del Oriente.
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’ ’eres para  m í todo un jard ín  de encantam ientos lleno de ri- 
” sas cau tivad oras y  de flores ignoradas. V isiones que son el 
’ ’sím bolo de la  pu reza m ás santa. R osas que, con sus perfu- 
” mes, consuelan los corazones, y  flores que, por su rareza, 
"d ivin izan  a las alm as.
” ¿Oh, el poder incontrastable de tu herm osura que en- 
" c a n ta ! ...
"P o r  las niñas de tus ojos.
"P o r  la  luz de tus m iradas.
" P o r  los hechizos que envuelven tu faz 
"d e rosa y  de nácar.
"P o r  los encantos que anida tu cabellera.
"P o r  el fervor de tu  pecho.
"P o r  el candor que te baña.
"P o r la grana de tus labios que cantan,
" Y o  te proclam o princesa de O riente,
"m ágica , divina y  santa...
"P erdón , M a ría  A ntonia, este atrevim iento m ío; pero es 
"e l corazón quien habla. Se lanzó en desenfrenada carrera 
” y  no le pude su jetar; m ejor dicho, no quise interponerm e
"en  su cam ino de ilusión y  venturas sanas...
” Y  y a  que la libertad  me he tom ado en escribir sin su
"consentim iento, gran honor para m í sería que la sensación 
"d el vuelo y  el bautism o del aire sea y o  quien te lo dé. ¿N o  
’ ’voló  A d elin a?...
’ ’A dm irando tu  belleza y  enam orado locam ente, b. t. p .y
R oberto .”
C uando term inó la lectura quedó pensativa. Sentía huir 
de ella las fuerzas p ara  hacer frente a la  situación que se h a­
bía creado. Sintió  el reproche de su conciencia y , sintió, tam -
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bién, cóm o su espíritu  se despeñaba h acia  el abism o en que 
p u siera  el pie.
L loró, lloró por breves m om entos, convulsiva, m ientras 
q u e  en su pecho u n a lucha encarnizada h ab ría  de determ i­
nar quién de los dos am ores sería el vencedor. ¿A belard o?... 
¿R o b erto ?...
U n a  llam ada de sus padres la  hizo rápidam ente sobrepo­
nerse y  dejar el m isterio de sus quim eras ocultando entre sus 
senos el papel que la  h ab lab a de ilusiones y  la producía  des­
ven turas...
C A P I T U L O  X I I
Salam anca, cap ita l de la p rovin cia  de su nom bre, y  la 
p oblación  m ás im portante de la región occidental de E spaña, 
es la m ás difícil de describir; su form ación, verdaderam ente 
caprichosa, y  debida, quizás, al fuero otorgado por el conde 
K aim u n d o de B orgoñ a a sus pobladores, que constituyeron 
las siete collaciones que la realizaron: francos, serranos, cas­
tellanos, toreses, bregancianos, portogaleses y  m ozárabes, han 
dejado vestigios que señalan el respectivo territorio  y  los dis­
tintos señoríos que dom inaban el conju nto. E s un poblado, 
la  señorial Salam anca, constituido sobre suaves ondulaciones 
o colinas, después de una más elevad a y  rápida que arranca 
de la  orilla  del río T orm es, y  en la que se edificaron casas 
de todos los aspectos en derredor de u n a m ansión señorial, 
¿palacio , castillo, cenobio, iglesia o sim plem ente u n a  casa de 
m ejor aspecto o m ayor resistencia y  a la  que, posteriorm en­
te, vinieron a enriquecer todas esas jo y a s  arquitectón icas que, 
aun que habiendo sufrido desm em braciones desde el principio
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del siglo x i x ,  siguen siendo un verdaderam ente inapreciable 
tesoro del arte, va lor y  belleza?...
E n  Salam anca, la P la za , así, tan vu lgarm en te llam ada, 
sin  apellid o, sin  ca lificativo  alguno que recuerde un hecho g lo ­
rioso o u n a inm ortalidad de filosofía, ciencias o letras, es la 
activ id ad  de la  vida local, porque es su centro político, geo ­
gráfico , estadístico, com ercial, social, religioso y  h asta tu r­
bulento a  veces, en una p a lab ra: escenario realista de cuanto 
acontece en la  urbe, sin distinción entre la  a legría  o la  triste­
za, entre el am or o el desprecio...
L a  P la za  M a y o r es el punto de p artid a  y  el de referencia 
p a ra  la  orientación entre las pocas v ía s  y  m uchas callejas, 
que form an la. expansión u rb an a de la  población, y , por con ­
siguiente, situándonos en la  P la za  M a y o r  verem os las cu atro  
arterias principales de la  población: las calles de Z am ora, 
D o cto r  R iesco, San P ab lo  y  de G arcía  B arrad o , anteriorm en­
te y  aun en la  actualid ad  de la  R ú a ; n acen  en la  P la za  las 
tres prim eras, y  separada por la  iglesia parroquial de San 
M a rtín  la  cu arta , que resulta unida a ella  por el fam oso C o ­
rrillo  de la  Y e rb a , cam po n eutral de los bandos de San B e ­
nito y  S an to  T om é, a llá  p or los tiem pos de la  historia de esta 
ciudad.
L a  calle  Z am ora, que em pieza en los A rcos de la  C asa  
A yu n tam ien to , se extiende h asta  el lugar q u e ocupaba, en la 
m uralla, desaparecida, la  p u erta  del m ism o nom bre de la 
calle, por ser este el cam ino a la  cap ital q u e em pleaba D oñ a 
U rraca...
Pues b ien , en esta calle, algo irregular, se destacaba con 
una ilum inación m aravillosa, el Casino de Salam anca, en cu ­
yos salones y  en aquella  noche, noche de luna clara y  poéti-
d r o g u e r í a  Y  p e r f u m e r í a  |  C o m p a ñ ía  E sp añ o la  de
*2
G lorieta de Bilbao, 5 
M adrid.—Teléfono 30280
ftl/A
C a s a  especial  en co lo res  y b arnices  para 
írruajes.  P ro v e e d o re s  efectivos del Ccnti 
E le ctrotécnico  y A v i a c ió n  E sp a ñ o la
iI
\
G ran surtido de M aterial fotográfico  de las 
M arcas m ás acreditad as y renom bradas
Proveedor de la Aviación M i l i ta r  Española
a
Pasaje M atheu, 3
Teléfono 15141. - MADRID
Aviación
Dirección:
Olózaga, 5 y 7. Madrid. 
Apartado 797. 
Dirección Telegráfica: 






A eródrom o y talleres en Albacete. 
Unica  E s cu e la  Oticial  E s p a ñ o la  de 
Pilotos y Aviadores.  E n s e ñ a n z a  de 
Pilotos militares, navales  y civiles. 
C o n ce s io n a r ia  de la A viación militar 
y Aviación naval.  T r a b a jo s  de 
aero fotogram etría ,  ap licaciones  agrí­








P a ra  todos sus artícu lo s de gom a am ianto y co rreas de todas clases p ara  m aquinaria
d i r i g i r s e : a
S E G  O V I  A
A partado 24 c
BA RC ELO N A .— P rin cesa, 61
M A D R I D
S ag asta , 19
Tubos para g aso l in a .—R adiadores ,  f a r o s . - B o m b a s  a u tó g e n a . -A ir e  
comprimido. — Tira  v en tan i l la .— A m o rtigu ad o res .— C o rrea s  para 
venti ladores .— G o m a  y telas para  rep arac ión  de neum áticos
Macizos DELTA Banda FRENO DELTA
E L I G E S
P ro v e ed o r de la  A ero n á u tica  M ilita r
NUEVO CONCESIONARIO C u a n d o  el m en or  trastorno representa la 
M U E R T E ,  la bujía escogida  para evitarlo 
es la  K .  L  G.
Es la razón suprema por  qué esta m arca  es 
la preferida p o r  los ases de la  Aviació n
D istribuidor p ara la A viación:
M a r t i®
F ran cisco  Silvela, 20.-MADRID 
REPRESENTACIÓN EXCLUSIVA:: SALON CITROEN„ ... n f Olahour, S» JL
; Avié Pi y ipil, ium. 12 « <“ b36
C om p añ ía  E s p a ñ o la  de T ra b a jo s
Fotogramétricos Aéreos (S. A.)
; Levantamientos de todas clases de planimetría y nivelación ¡; 
¡ especialmente catastrales ;:
; Itinerarios para estudios sobre carreteras, ferrocarriles y cursos de ¡; 
; agua, planos de poblaciones, etc. etc. p
; Laboratorios y oficinas: «[
; Fuencarral, 55 M A D R I D  Teléfono 52377 ; j
L u i s  J“ a D a l l a e  ir
Montalbán, 1 3 .-MADRID0«Tel. 50*071
Representante general España y Colonias de
A k t i ©b @l a g e t  G i i a c c i m i l g t o r  
ESTOCOLMO A. G. A. SUECIA
Proyectos completos de alumbrado eléctrico y por acetileno 
para campos de aterrizaje, rutas aéreas y aeropuertos 
Faros de recalada y situación. Faros de ruta. Faros de límite, 
Indicadores de viento. Proyectores de aterrizaje. Grupos
electrógenos.
P roveedor de A viación Militar y M inisterio del E jército
C O N C E S IO N A R IO  P A R A  E S P A Ñ A
FRANCISCO FLORES
► E S P IN A R D O - M U R C IA
odo buen piloto al liaeer la 
inspección de su 
aparato se cerciora si está 
provisto de la bujía
C H A M P I O N
do aviación.
"c h a m p io n "
S e g u r i d a d
liuen encendido
s. s ánchez  Q u i ñ o n e s
PRO V EED O R DE LA A ERO N A U TICA  MILITAR
Alberto Aguilera, 14.-MADRID
Gran Premio de Europa
Circuito de Ametlla (Barcelona, 19 y 20 Octubre)
C a t e g o r í a  d e  3 5 0  c .  c . ,  3 3 0  k . ,  1 6 0  m .
1 Campeón de Europa: Davenport (L. G.), M
sobre motocicleta A .  J . S . ,  en 3 horas, 22 minutos, 36 segundos
A 97 kilómetros, 770 metros por hora.
2.° Rowley (G. E .), H
sobre motocicleta A .  J . S . ,  en 3 horas, 28 minutos, 25 segundos
A 95 kilómetros, 41 metros por hora.
4.° Baltasar Santos, 
sobre motocicleta A ,  J . S . ,  en 3 horas, 43 minutos, 37 segundos
A 88 kilómetros, 653 metros por hora.
Imp. de C  Bermejo.— Santísima Trinidad, 7 —Teléfono 3119Q
^
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